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LLETRES 
El tresor 
de Sant Pere de Roda 
JOAN MASO San! Pere de Roda, 
(erra de tresors. 
A quest curs, amb el grup de tercer de cJéncíes socials de l'Escola de Mestres de l'Esíudi Gene-ral de Girona, hem portat a terme una experien-
cia ben interessant- Es tractava de fer un estudi de 
l'Empordá des de diferents vessants: la geografía física 
i humana, la historia, reconomia, recologia i —com a 
novetat en aquest tipus d'esludis inlerdisciplinaris a la 
nosíra Escola— la literatura. Des d'aquesl darrer puní 
de V[sta, i sense pretendre ser exhaustius —sabem de 
sobra que TEmpordá és la comarca mes mitificada lite-
ráriament del país, fins esdevenir en bona mesura una 
realitat mes enllá del que és tangible —hem estudiat tex-
tos de Verdaguer, Bosch de la Trinxeria, Maragall, Ber-
trana. Pous i Pagés, Fages de Climení, Gaziel, Agulló, 
Sagarra, Carees, Pía i Dalí. La visió de conjunt donada 
per autors tan diversos en intencionalital i en estética és 
corprenedora. Confegir uns mots de iloanga d'aquests 
autors i la seva particular manera de veure, d'entendre 
i de trascendir l'Empordá fins a convertir-lo en pur sím-
bol. en idea, fóra ben inútil. Sí que voldna, pero, repor-
tar un fet curios, 
Estudiávem Tomás Garcés, Les Vint cangons que li 
van donar renom d'una manera tan prematura —lema 
vint-i-un anys quan les publica, el 1922— ens porlaven 
el record de Ierres del cap de Creus, Després, del seu 
Quadern de la Selva, véiem «La flordepenical», on Gar-
cés —com abans en poesía— es fa ressó d'un tema 
popular entranyable: en aquest cas, el conté del mateix 
nom. Un aprenent de rondallaire ens l'explicá en versió 
mallorquína de Jordi des Racó. Després. várem seguir 
fil per randa la glossa que en fa Tomás Garcés, mentre 
peí video anaven passant les imatges de Sant Pere de 
Roda. El treball eslava projeclat des del novembre, pero 
en aqüestes darreries de maig adquiría una significa-
do especial: a Sant Pere de Roda, shi acabava de des-
cobrir un tresor. Els miljans de comunicació n'anaven 
plens. arreu. I allá eslava, rigorosament d'actualilat, el 
deliciós conté de Garcés que reproduim en aqüestes 
pagines. 
Sembla que, per fi, s'ha trobal el tresor de Sant Pere 
de Roda, tan cereal durant anys i anys. 
Ara només falla trobar-hi la flor de penical. 
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